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RESUMEN
Introducción: En las últimas encuestas sobre la población española, la tasa de personas mayores con más
de 65 años gira entorno al 19% de la población. Debido a la situación provocada por la pandemia de la COVID-
19, se establecieron distintas medidas de carácter social y sanitarias, entre ellas el confinamiento domiciliario, el
distanciamiento social, o el cierre de comercios y escuelas. Ante estas situaciones, las personas pueden desa-
rrollar conductas de escape o evitación debido a la falta de control y al sentimiento de amenaza. Objetivo: El
objetivo de este trabajo es analizar las publicaciones en la literatura científica sobre aquellos trabajos que abordan
el sentimiento de miedo en personas mayores durante la duración de la pandemia de la COVID-19.
Metodología: Para la búsqueda de la información se utilizaron las siguientes bases de datos: Dialnet, Scopus,
Psicodoc, Psycinfo, Eric y WOS. Empleando como descriptores: “afraid” and “COVID” and “aged”. Se escogieron
aquellas publicaciones que tenían  a  su disposición el texto completo, su idioma de publicación fuese inglés,
portugués o español, y su fecha de publicación estuviera comprendida entre los años 2020 y 2021. Resultados:
Los resultados encontrados mencionan los sentimientos relacionados con el miedo al contagio, a estar en lugares
públicos y a salir de casa. Conclusiones: Este trabajo confirma las consecuencias negativas a nivel emocional
que está provocando la COVID-19.
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ABSTRACT
Bibliographic analysis on the feeling of fear during the covid-19 pandemic in older people .
Introduction: In the latest surveys on the Spanish population, the rate of older people over 65 years of age is
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around 19% of the population. Due to the situation caused by the COVID-19 pandemic, different social and health
measures were established, including home confinement, social distancing, or the closure of shops and schools.
In these situations, people can develop escape or avoidance behaviors due to a lack of control and a feeling of
threat. Objective: The objective of this work is to analyze the publications in the scientific literature on those
works that address the feeling of fear in older people during the duration of the COVID-19 pandemic.
Methodology: The following databases were used to search the information: Dialnet, Scopus, Psicodoc,
Psycinfo, Eric and WOS. Using as descriptors: “afraid” and “COVID” and “aged”. Those publications were chosen
that had the full text at their disposal, their language of publication was English, Portuguese or Spanish, and their
publication date was between 2020 and 2021. Results: The results found mention the feelings related to the fear
of contagion, being in public places and leaving the house. Conclusions: This work confirms the negative emo-
tional consequences that COVID-19 is causing.
Keywords: elderly; covid-19; emotional consequences; fear
INTRODUCCIÓN
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2020) el coronavirus (COVID-19) ha causado más de
383.000 muertes en todo el mundo. En el caso de nuestro país, España, es el tercer país del mundo en cuanto a
casos durante el mes de marzo de 2020, hecho que lleva a tomar distintas medidas de carácter social y sanitarias
ante dicha situación. Entre ellas, el confinamiento domiciliario, el distanciamiento social, o el cierre de comercios
y escuelas (León, 2021). Medidas todas ellas, que, si bien tenían como finalidad parar el avance y contagio del
virus, no debemos obviar que han provocado consecuencias negativas en torno al estado psicológico de la pobla-
ción, principalmente relacionados con el miedo, la ansiedad, el estrés, la depresión, trastornos del sueño, o iras-
cibilidad (Huang et al., 2020; Serafini, 2020; Wang, Zhang, Zhao, Zhang yJiang, 2020).
En este sentido, dichas medidas, aunque con carácter sanitario y preventivo, dieron lugar al aislamiento,
situación especialmente delicada en las personas mayores y en el contexto de nuestro país, puesto que el enve-
jecimiento supone en España un hecho evidente y característico de nuestra sociedad, donde el número de perso-
nas que pertenecen a este colectivo se ha incrementado de manera exponencial (Montoya et al., 2018). Tanto es
así que a día de hoy, la tasa de personas mayores con más de 65 años gira entorno al 19% de la población
(Fernández-Ballesteros y Sánchez-Izquierdo, 2020).
En este trabajo nos vamos a centrar en el sentimiento del miedo principalmente. Para Quezada (2020) el
miedo es una emoción básica ante una situación que percibimos como amenazante para nuestra integridad, que
lleva asociada una respuesta adaptativa en nuestro comportamiento (Wodjat y Pape, 2013).
Aunando ambos conceptos, podemos afirmar que la COVID-19 supone una amenaza en la que además se
unen la incertidumbre que acompaña a la situación social y sanitaria, dando lugar a una situación que se percibe
como potencialmente peligrosa, impredecible e incontrolable (Quezada, 2020). 
En relación con estas ideas, tenemos que  tener en cuenta que ante estos hechos las personas pueden desa-
rrollar conductas de escape o evitación debido a la falta de control y el sentimiento de amenaza (Raines, Oglesby,
Unruh, Capron & Schmidt, 2013), o la incertidumbre (Flores, López, Cobos, & Vervliet, 2018a, 2018b).
De tal manera, este estudio se enmarca dentro de aquellos que han intentado averiguar las consecuencias
negativas a nivel emocional que ha tenido la COVID-19 (Brooks et al., 2020; Cao et al., 2020; Gao et al., 2020;
Liu et al., 2020; Roy et al., 2020), pero en nuestro caso, tomando como muestra a personas mayores.
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN
El objetivo de este trabajo es analizar las publicaciones en la literatura específica sobre aquellos trabajos que
abordan el sentimiento de miedo en personas mayores durante la duración de la pandemia de la COVID-19.
METODOLOGÍA Y/O INSTRUMENTOS UTILIZADOS
El método denominado revisión bibliográfica ha sido empleado para investigar y sintetizar todos aquellos
hallazgos que en el último año han sido publicados acerca del miedo sufrido durante la COVID-19 en personas
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mayores. 
Esta modalidad, se basa en realizar una investigación documental, es decir, recopilar información ya existente
sobre un tema o problema, siendo el tema elegido sobre la pandemia o COVID-19 y el sentimiento de miedo que
produce en las personas mayores
Para ello, aplicamos un proceso que se divide en cuatro fases:
FASE 1: Búsqueda
Se realizó una búsqueda entre los años 2020 y 2021. Empleando como descriptores “afraid” and “COVID”
and “aged”. Además, se utilizaron algunas de las indicaciones aportadas por Cooper y Hedges (1994) y Cooper
(2009) tales como: revistas revisadas por pares), y referencia bases de datos e índices de citas. 
FASE 2: Proceso de selección
Sobre estas ideas, las bases de datos empleadas fueron WOS, Scopus, Dialnet, Psicodoc, Psycinfo y Eric.
Aplicando como filtros para la búsqueda estuviera a disposición el texto completo, y su idioma de publicación
fuese inglés, portugués o español.
FASE 3: Análisis metodológico
Para escoger los artículos se siguió la Declaración PRISMA (Moher et al., 2009). De tal manera, inicialmente
se encontraron 60 artículos en dicha búsqueda. Tras ello, se procedió a eliminar los duplicados y a revisar tanto
el título, como el resumen de cada uno de ellos. Finalmente, el número de trabajos se redujo a 6, los cuales cum-
plían los siguientes criterios:
1.Son publicaciones que están escritas en español, inglés o portugués comprendidas entre los años 2020 y
2021.
2.Son trabajos publicados en revistas que son revisadas por pares y son estudios empíricos.
3.Abordan el tema de las consecuencias psicológicas de la COVID, y en concreto del sentimiento de miedo
4. Los participantes son personas mayores. 
FASE 4: Síntesis y aportaciones principales de los resultados de la búsqueda. 
FIGURA 1. Diagrama de flujo PRISMA de selección de estudios. PRISMA, elementos de informe preferidos
para revisiones sistemáticas y metaanálisis. Fuente. Basado en Moher et al. (2009). 
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Los resultados obtenidos ponen de manifiesto el hecho de que sentir miedo es una de las emociones más
comunes que están padeciendo las personas mayores durante la epidemia.  Todo esto, se une a la aparición de
sentimientos relacionados con el nerviosismo, la culpa o la tristeza.
En este sentido, el principal temor  que poseen las personas mayores se relaciona con el contagio y con la
muerte ante la COVID-19 (Kowalczuk y G bski, 2021; Ortiz et al., 2020; Sandín et al., 2020). Y ante el mismo, la
muestra adopta como medida seguir fielmente las normas, encontrando una relación directa y positiva entre el
miedo a contraer COVID-19 y el cumplimiento con las reglas de aislamiento (Kowalczuk y G bski, 2021). Este
miedo además lo poseen tanto de forma propia e individual, como hacia las personas de su entorno, ya sean fami-
liares o conocidos, ante lo que el contagio o la muerte de las personas cercanas también se convierte en un miedo. 
Se evidencia que también se encuentra, el miedo a los lugares públicos. En este sentido, el estudio elaborado
por Fabisiak et al. (2020) muestra el hecho de que alrededor del 15% de las personas mayores tienen miedo de
estar o utilizar lugares públicos, siendo más frecuente este miedo en mujeres, que en hombres. Ante este hecho,
además la muestra que compuso el estudio, manifestó en un 90% preferir estar en espacios abiertos (como par-
ques, paseos, bulevares, plazas, etc.). Resultados similares a los aportados por Sandín et al. (2020), quienes
demuestran en su estudio el miedo de las personas mayores a salir de casa y al aislamiento social.
Siguiendo a estos mismo autores, también establecen como resultados la aparición de otros miedos en
menor orden de frecuencia, relacionados con no poder ver a los familiares, y no poder celebrar actos importantes.
A lo que se suma el sentimiento de haber perdido el contacto directo con personas cercanas, así como de sus
actividades cotidianas (Fabisiak et al., 2020).
Los hallazgos en otros estudios, como el de Tsugawa et al. (2020), toman como muestra a personas mayores
con Azheimer, aportando como principal resultado el desconocimiento de la gravedad de la situación provocada
por la pandemia.
A pesar de todos estos resultados negativos, el estudio elaborado por Sandín et al. (2020), también dedica
un apartado a evaluar cuáles son los efectos positivos que la COVID-19 ha tenido en la población mayor. En este
sentido destaca el valor que la muestra otorga a cuestiones relacionadas con poder salir a la calle o la realización
de actividades al aire libre. La importancia que conceden a las relaciones interpersonales y el sentimiento de que-
rer compartir más tiempo con la familia. 
DISCUSIÓN
El objetivo de este trabajo fue analizar las publicaciones en la literatura específica sobre aquellos trabajos
que abordan el sentimiento de miedo en personas mayores durante la duración de la pandemia de la COVID-19.
Los resultados encontrados confirman el hecho, también señalado en otros estudios, de las consecuencias
negativas a nivel emocional que está teniendo la COVID-19 (Brooks et al., 2020; Cao et al., 2020; Gao et al., 2020;
Liu et al., 2020; Roy et al., 2020). En cuanto al sentimiento de miedo, todos los resultados encontrados destacan
el haber padecido el miedo al contagio y a la muerte como el más prevalente (Kowalczuk y G bski, 2021; Ortiz et
al., 2020; Sandín et al., 2020).
Siendo el miedo a estar en lugares públicos y a salir de casa  el dominante (Sandín et al., 2020). Mientras
que, el  menos prevalente,  es el miedo relacionado con no poder ver a los familiares, y no poder celebrar actos
importantes (Fabisiak et al., 2020).
En definitiva, se hace patente la existencia de emociones negativas asociadas a la situación que venimos des-
cribiendo, y los resultados evidencian como junto al miedo también aparecen otras emociones negativas relacio-
nadas con sentirse ansioso, sufrir depresión o incluso sentimientos relacionados con la irritación.
CONCLUSIONES
Podemos concluir este trabajo, afirmando que el miedo que experimentan las personas mayores se ejerce
desde dos planos o visiones: La primera de ella, relacionada con el miedo individual y propio ante el contagio o
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incluso la propia muerte, y, la segunda, desde un punto de vista mucho más global, que también implica un
miedo de carácter más social, como es el miedo a salir de casa, o a permanecer en un lugar público. 
Al respecto, las actitudes principales de las personas mayores ante dicha situación se han basado principal-
mente en la prevención ante un posible contagio, estar muy informados con respecto a la situación social y sani-
taria, una alta comprensión de la gravedad de la situación y de sus consecuencias sanitarias, y un cumplimiento
estricto de las medidas tomadas (Fernández-Ballesteros y Sánchez-Izquierdo, 2020).
Sin embargo, pese a la situación tan alarmante que sufre España con respecto a la COVID-19, los trabajos
de estos autores muestran como las personas mayores manifiestan estar más preocupadas por otros temas de
índole social, como la política o la economía, que por la enfermedad. 
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